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Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, melakukan studi serta 
mengidentifikasi pengaruh kepercayaan merek, persepsi nilai dan kepuasan 
konsumen terhadap loyalitas merek pada konsumen produk Shampoo di 
Yogyakarta. 
Penelitian dilakukan di Yogyakarta dengan sampel penelitian adalah 
masyarakat pengguna Shampoo. Metode sampling purposif digunakan untuk 
mengumpulkan data primer. Dari 200 kuesioner yang disebar, hanya 186 kuesioner 
yang kembali dan dapat diolah dengan respon tanggapan responden mencapai 93%. 
Untuk menguji instrument dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis 
regresi digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 
Temuan utama dalam penelitian ini adalah kepercayaan merek, persepsi nilai 
dan kepuasan konsumen memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 
merek. 






















This study aimed to explore, to study and to identify the effect of brand trust, 
perceived value, and customer satisfaction to brand loyalty on customer shampoo 
products in Yogyakarta. 
The study was conducted in Yogyakarta with the sample of the study being 
the community of Shampoo users. Purposive sampling method used to collect 
primary data. Of the 200 questionnaires distributed, only 186 questionnaires were 
returned and can be processed with a response of 93% respondents. The instrument 
was evaluated for validity and  reliability. regression analysis were used to test the 
research hypothesis. 
The main finding in this study is the Brand Trust, Perceived Value and 
Customer Satisfaction has a significant positive on Brand Loyalty.  
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       Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan 
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berlimpah, kesehatan, petunjuk dan kasih yang tak berkesudahan, sehingga penulis 
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menyelesaikan studi di Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana 
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selesainya penulisan tesis ini. Sebuah kebanggaan bagi pribadi penulis yang selalu 
berjuang dan tak pantang menyerah untuk bisa mendapatkan gelar kesarjanaan 
Magister Manajemen melalui penulisan karya ilmiah ini. 
       Tesis yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan Merek, Persepsi Nilai, dan 
Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek ( Studi pada Konsumen 
Produk Shampoo di Yogyakarta)” ini merupakan upaya penulis untuk 
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